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Human resources quality of the company can be measured through employee 
performance.  Employee’s performance is one of  factors to achieve the company 
objectives. The factors that affect employee performance are paternalistic leadership 
style and organizational culture. This research aimed to analyze the effect of 
paternalistic leadership style and organizational culture on Employee’s performance 
with employee engagement as the intervening. 
This research were done at PT Pos Indonesia Regional VI Semarang. The 
data collected from 71 respondent by using census. The data were analysed by using 
double regression by 23th version of SPSS. 
The Result of this research showed that the effect of paternalistic leadership 
style and organizational culture on employee engagement (as variable intervening) is 
positive and significant and the impact of employee engagement on employee’s 
performance is positive and significant. 
Keywords: Paternalistic leadership style, organizational culture, employee 














 Kualitas sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan dapat diukur 
melalui kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor dalam 
mencapai tujuan perusahaan. Faktor-faktor yang memperngaruhi kinerja karyawan 
adalah gaya kepemimpinan paternalistik dan budaya organisasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan paternalistik dan budaya 
organisasi terhadap kinerja karyawan dengan employee engagement sebagai variabel 
intervening.  
Penelitian ini dilakukan pada PT Pos Indonesia Regional VI Semarang. 
Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 71 responden dengan menggunakan metode 
sensus. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi berganda dengan SPSS versi 23. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan 
paternalistik dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
employee engagement (sebagai variabel intervening) dan employee engagement 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Kata kunci: gaya kepemimpinan paternalistik, budaya organisasi, employee 
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 Latar Belakang 
Sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam mencapai tujuan suatu 
organisasi yaitu visi dan misi perusahaan. Faktor sumber daya manusia dianggap 
sebagai faktor yang paling potensial dalam menyediakan keunggulan kompetitif 
bagi sebuah organisasi, hal tersebut  terkait dengan pengelolaan sumber daya, 
sedangkan faktor lain seperti produksi, pemasaran, teknologi dan sumber daya 
keuangan, kurang mendapatkan perhatian lebih lanjut karena faktor-faktor 
tersebut cenderung dapat ditiru (Margaretha dan Saragih, 2008).  
Mangkunegara (2004) menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil kerja 
yang telah dicapai oleh seorang karyawan secara kualitas dan kuantitas dalam 
melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tanggung jawabnya. Kinerja 
karyawan atau prestasi kerja adalah hasil yang dicapai oleh karyawan dalam 
melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah di berikan kepadanya. Upaya-
upaya dalam meningkatkan kinerja karyawan menjadi tantangan manajemen yang 
serius, karena untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan 
tergantung pada kualitas sumber daya manusia di dalamnya. 
Dalam dua dekade ini employee engagement menjadi salah satu isu 
penting yang dibahas oleh perusahaan untuk dapat mepertahankan sumber daya 





energi emosional karyawan yang berdampak pada kinerja karyawan (Robbins dan 
Judge, 2015). Marciano (2010) menyebutkan bahwa employee engagement 
memiliki beberapa keuntungan yaitu meningkatkan keuntungan perusahaan, 
meningkatkan kepuasan konsumen, meminimalkan keluhan karyawan, 
meningkatan produktivitas, mengurangi ketidakhadiran, mengurangi kecelakaan 
kerja, dan mengurangi penipuan.  
Engagement yang tinggi dapat mendorong karyawan untuk melakukan 
usaha melibihi yang diharapkan. Selain itu, engagement  disebut sebagai salah 
satu faktor yang mempengaruhi keputusan karyawan untuk bertahan atau 
meninggalkan perusahaan. Secara umum, hal ini juga dapat mempengaruhi 
kinerja karyawan di dalam perusahaan. Peningkatan dalam kinerja dari karyawan 
akan memberikan kemajuan bagi perusahaan agar dapat bertahan didalam 
lingkungan bisnis yang tidak stabil. Sehingga keuntungan lainnya juga akan 
dirasakan oleh perusahaan antara lain, akan meningkatkan produktivitas dan 
keuntungan perusahaan, selain itu kepuasaaan pelanggan juga akan meningkat. 
Rahmah (2013) menyebutkan bahwa tidak hanya perusahaan swasta, namum 
perusahaan negara (BUMN) perlu memperhatikan pentingnya employee 
engagement dalam organinsasinya. 
Dalam penelitian Indayanti et al (2011) dan Ramadhan dan Sembiring 
(2014) menyebutkan bahwa employee engagement berpengaruh positif dan 





rasa engaged karyawan pada perusahaan, akan meningkatkan kinerja karyawan 
tersebut. Peneletian tersebut berbeda dengan penelitian Jaushan et al (2015) yang 
menunjukkan bahwa employee engagement tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan, sehingga jika employee engagement meningkat maka tidak 
terjadi penngkatan pada kinerja karyawan.  
Peran pemimpin sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja 
karyawan dan membentuk budaya organisasi pada sebuah perusahaan (Rahmah, 
2013). Hal ini juga dapat berdampak pada peningkatan employee engagement di 
dalam perushaan. Menurut Robins dan Judge (2015) kepemimpinan adalah 
kemampuan dalam mempengaruhi suatu kelompok untuk menuju pencapaian 
sebuah visi atau tujuan yang telah ditetapkan. Setiap pemimpin akan 
memperlihatkan gaya kepemimpinannya melalui ucapan, sikap dan tingkah 
lakunya yang akan dirasakan oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Gaya 
kepemimpinan merupakan ciri khas dari setiap pemimpin, maka akan berbeda 
satu pemimpin dengan pemimpin lainnya.  
Irawanto  (2008) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa dalam 
dasawarsa terakhir ini terdapat peningkatkan teori evolusi kepemimpinan. 
Namun, sebagian besar teori kepemimpinan tersebut berlandaskan pada budaya 
Barat. Selama ini sudah lebih dari 3000 penelitian pada bidang kepemimpinan 
dengan mengesampingkan suatu peran budaya dalam pembentukan 





kepemimpinan yang bersumber dari negara Barat menjadi tidak aplikatif dan akan 
cenderung pada praktik malfungsi ketika diimplementasikan di negara-negara non 
Barat. Perilaku kepemimpinan akan berasal dari budaya tertentu yang berdampak 
pada fleksibilitas dari penerapan perilaku kepemimpinan tersebut, sehingga akan 
berbeda anara budaya satu dengan budaya lain. Salah satu faktor untuk mencapai 
kepemimpinan yang efektif adalah hubungan antar nilai budaya dengan 
kepemimpinan, karena nilai budaya dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam 
mencapai efektivitas kepemimpinan. 
Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai 
harmonisasi serta keselarasan dalam kehidupan masyarakatnya, sehingga nilai 
tersebut akan berdampak pada gaya kepemimpinan yang memiliki sifat 
kebapakan (Irawanto, 2008). Gaya kepemimpinan tersebut merupakan gaya 
kepemimpinan paternalistik, kepemimpinan ini banyak dijumpai secara umum 
pada lingkungan pemerintahan. Gaya kepemimpinan paternalistik, menjunjung 
nilai-nilai budaya serta moralitas di dalam organisasinya. Cheng et al (2004) 
mengemukakan bahwa kepemimpinan paternalistik adalah gaya kepemimpinan 
yang mengkombinasikan kedisiplinan yang tinggi dan wewenang, dengan 
kebajikan figur bapak, dan integritas moral di dalam suasana yang personal. 
Konsep kepemimpinan paternalistik didasarkan pada nilai-nilai timbal balik, 
pertimbangan, dan saling menghormati. Atasan akan menghormati, memberi 





karyawan akan secara spontan bekerja sama dan berkomitmen sepenuh hati kepda 
perusahaan (Lee, 2001).  
Suharti dan Suliyanto (2012) dan Zhang dan More (2014) dalam 
penelitiannya menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap employee engagement. Jika pemimpin dapat menempatkan 
kepemimpinannya dengan baik, maka dapat memberikan kesan yang positif, 
sehingga dapat menghasilkan karyawan yang lebih engaged dengan 
organisasinya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rukmana (2014) 
yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap employee engagement. 
Budaya organisasi dapat memiliki dampak yang berarti terhadap kinerja 
ekonomi jangka panjang. Selain itu, engagement merupakan hasil dari budaya 
organisasi yang sehat. Kotter dan Heskett menemukan bahwa perusahaan dengan 
budaya yang mementingkan setiap komponen utama manajerial dan 
kepemimpinan manajerial pada semua tingkat akan berkinerja melebihi 
perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki ciri-ciri budaya dengan perbedaaan 
yang sangat besar (Kotter & Heskett, 1997). 
Talcott Prasons (dalam Mas’ud, 2010) menyebutkan bahwa budaya secara 
singkat sebagai simbol-simbol sistem yang dianut bersama, yang maknanya 
dipahami oleh kedua pihak dengan persetujuan. Budaya organisasi merupakan 





telah disepakati bersama dan merupakan ciri khas dari suatu organisasi yang akan 
membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi 
berperan dalam pembentukan employee engagement, karena budaya organisasi 
merupakan penghubung antara organisasi dengan para anggota organisasi 
(Siddhanta et al, 2010).  
Dalam menjalankan suatu organisasi, diperlukan nilai-nilai organisasi agar 
dapat menggerakkan orang-orang dalam organisasi tersebut dalam melakukan 
pekerjaannya. Nilai-nilai organisasi tersebut juga dapat menjadi pedoman bagi 
karyawan dalam bertindak dan berperilaku di dalam organisasi, baik dengan 
atasan, bawahan atau rekan kerja. Dalam mengukur perbedaan budaya organisasi, 
pada dimensi budaya organisasi yang dikembangkan oleh Hofstede (1990) 
memiliki enam dimensi budaya organisasi yaitu (1) process oriented vs. result 
oriented, (2) employee oriented vs. job oriented, (3) parochial vs. professional, 
(4) open system vs. closed system, (5) loose vs. tight control, (6) normative 
vs.pragmatic (Hofstede, 1998). 
Penelitian Leung dan Wijaya (2015) menunjukkan bahwa budaya 
organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee enagegement. 
Kondisi budaya yang mendukung dalam pekerjaan dan perkembangan karyawan, 
serta kondisi kerja yang ramah dan saling membantu juga dapat membentuk sifat 





yang menyebutkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap 
employee engagement. 
Upaya peningkatan kinerja karyawan juga dilakukan oleh PT. Pos 
Indonesia Regional VI, hal tersebut dilakukan secara berkesinambungan, 
sistematis dan terprogram sehingga kinerja organisasi dapat dipertahankan dan 
meningkat. Dengan semakin berkembangnya perusahaan logistik di Indonesia, 
maka PT Pos Indonesia harus dapat meningkatan kinerjanya agar dapat bertahan 
dari persaingan industri. Sehingga perusahaan mengharapkan karyawan dapat 
memaksimalkan kinerja serta tanggungjawabnya agar dapat tercapai tujuan 




Keterangan: A = Sangat Baik 
 B = Baik 
 C = Cukup 
 
Tabel 1.1 




















































TOTAL 130 100 122 100 117 100 106 100 






Tebel 1.1 menunjukkan bahwa pada empat tahun terakhir yaitu tahun 
2013 sampai tahun 2016 penilaian kinerja pada karyawan PT. Pos Indonesia 
Regional VI mengalami fluktuasi. Penilaian kinerja karyawan tentunya menjadi 
perhatian yang serius oleh manajemen, mengingat posisi persaingan Pos 
Indonesia yang tidak ingin tergantikan yaitu untuk tetap menjadi perusahaan 
penyedia layanan logistik pos teratas. 
 Berdasarkan uraian diatas dan perbedaam hasil penelitian-penelitian 
sebelumnya, sehingga penelitian ini ingin mengeksplorasi kembali hubungan 
antara variabel terkait yaitu gaya kepemimpinan paternalistik, budaya organisasi, 
employee engagement dan Kinerja Karyawan. 
 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, kita ketahui bahwa seorang 
pemimpin harus bisa menjelaskan visi dan misi organisasi dengan baik dan 
mengarahkan karyawan kepada tujuan yang jelas. Seorang pemimpin harus bida 
menyampaikan tugas dan target dengan jelas, menjadi teladan dan inspirasi, serta 
menciptakan suasana kerja yang nyaman agar kartawan dapat termotivasi untuk 
terus maju.  
Seorang pemimpin yang dapat memahami permasalahan individu 
karyawannya, akan menumbuhkan kepercayaan dari pengikutnya dan 
memberikan teladan yang akan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 





karyawan. Kondisi budaya organisasi yang mendukung karyawan dalam 
pekerjaan, serta kondisi kerja yang ramah dan saling membantu akan membuat 
karyawan lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik. 
Dalam peningkatan kinerja karyawan, employee engagement  saat ini 
menjadi perhatian lebih karena memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Seorang pemimpin yang dpat diterima oleh karyawan akan 
menghasilkan karyawan yang lebih engaged terhadap organisasinya. Selain itu, 
budaya organasasi merupakan penghubung antara organisasi dengan anggota 
organisasinya, sehingga budaya organisasi berperan dalam pembentukan 
employee enagagement. 
Perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indayanti et al (2011) dan 
Ramadhan dan Sembiring (2014) yang menyebutkan bahwa employee 
engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, 
dengan peneletian yang dilakukan oleh Jaushan et al (2015) yang menunjukkan 
bahwa employee engagement tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Pada penelitian Suharti dan Suliyanto (2012) dan Zhang dan More (2014) 
menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap employee engagement. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Rukmana (2014) yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 





Kemudian pada penelitian Leung dan Wijaya (2015) menunjukkan 
bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee 
enagegement. Tetapi Germano et al (2016) dalam penelitiannya menyebutkan 
bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap employee engagement. 
Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan perbedaan 
hasil pada penelitian-penelitian tersebut maka rumusan masalah pada  penelitian 
ini adalah: 
1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan paternalistik terhadap employee 
engagement pada PT. Pos Indonesia Regional VI? 
2. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap employee engagement pada 
PT. Pos Indonesia Regional VI? 
3. Bagaimana pengaruh employee engagement terhadap kinerja karyawan pada 
PT. Pos Indonesia Regional VI? 
 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka 
peneliti memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun 
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan 






2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap 
employee engagement pada PT. Pos Indonesia Regional VI. 
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh employee engagement 
terhadap kinerja karyawan pada PT. Pos Indonesia Regional VI. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
1. Bagi peneliti 
Penelitian dapat menambah pengetahuan mengenai aspek sumber daya 
manusia khususnya pada kinerja karyawan. 
2. Bagi perusahaan 
hasil penelitian ini merupakan informasi yang berguna dalam upaya 
meningkatkan kinerja karyawan dan dapat dijadikan sebagai bahan 
pengembangan dalam menilai kinerja karyawan melalui gaya 
kepemimpinan paternalistik dan budaya organisasi berdasarkan 
employee engagement. 
3. Bagi akademisi  
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk dijadikan 
bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan fakto-
faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. 
 Sistematika Penulisan 
Sistematika yang digunakan untuk melakukan penulisan penelitian ini 





 BAB I : PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan merupakan uraian mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab tinjauan pustaka merupakan uraian mengenai teori yang digunakan 
dalam penelitian, penelitian sebelumnya, kerangka berfikir, dan hipotesis. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab metode penelitian merupakan uraian mengenai identifikasi variabel 
penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 
data, dan metode analisis data. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab hasil dan pembahasan merupakan uraian mengenai gambaran umum 
objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari analisis data. 
BAB V : PENUTUP 
Bab penutup merupakan uraian mengenai kesimpulan dari seluruh 
penelitian dan saran-saran yang digunakan sebagai masukan bagi perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
